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Izvledek:
V Govcih na severovzho&em robu Tmovskega gozda (zahodna Slovenija) smo na pogoriSdu v gozdu bukve in
dlakavega sleta (Rhododendro hirsuti-Fagetum) n v jutnoalpskem drnem borovju (Fruino orni-Pinetum
nigrae) pet let po poZanr preudili rastlinsko sestavo in talne ramere ter jih primerjali z ramerami v obranjenih
gozdovih. Borovje poralda kemilca i1 pftninaste rcndzine, v bukovju se poleg njih pojavljajo tudi bolj razvite
sprsteirinaste in rjave rcndzire. Na poZari5du se je modno alanj5ala rodovitnos! debelina in povr5ina tal ter
povedala kamoitost s skalnatostjo. Rastlinstvo po2ganih gozdov se od ohranjenih najbolj radikuje po obilnem
pojavljanju nekaterih vrs( znaiilnih za poseke in polariSia (razred Epilobietea anguslifulii). V mahormi plasti
poZari5de oznadujejo vrste Ceratodon purpureus, Polytrichum juniperinum tn Marcho'ttia polyntotpha (sldnji
dve predvsem v poZganem bukovju).
Kljudne besede: intaconalni gozd na dolomitu, posledice gozAaega poZara po5kodbe in degradacije tal,
poiari5dne rastlinske vnte, Slovenija
CHANGES OF SOIL COIYDITIONS AI\iD FLORISTIC
COMPOSITION IN BLACK PII\IE FOREST (FRAXINO ORNI-
PINETUM NIGRAN AI\D IN TIIT' FOREST OF BEECH ANI)
TIAIRY ALPEI\IROSE (RHODODENDRO HIRSATI.FAGETUM)
AFTER TIIE WILDFIRE
Abstret:
Ve studied soil conditions andfloristic comsposition in theforest of beech and Hairy A/penrose @hododendro
hirsuti-Fagehrm) and in the south-Alpine Ausnian black pine fores, (Fraxino omi-Pinetum ngrae) within the
area of the forest fre in Govci (which is located in the nortlwestem edge of the Tnnvsk gozd plateau, watem
Slovenia) and compared them with conditiont in presemed beech and black. pine forests fwe years afi* the
wildfire. The blackpineforest overgrows Lithosols and luloder Ren&has. In the bechforest kside these soils,
more-developed Ivfrtll Ren&inas and Brown Ret&inas hove ewlvd as well. On the scene offorestfirefuility,
thicbress and areal shares of soils were greatly reducd and surface stoniness with rockinass provd to be
increased. Yegetdion of the burnt forests difers from preserved forests nostly in the abundant appeararce of
some speci* chareteristic for forest clearings and bwnt siles (class Epilobietea angustifolii) . In the moss layer
species Ceratodon purpu€us, Polytsichum juniperinum and Marchantia potymorpha are typical for places of
the fire (he last two especially lor the burnt beech forest).
Key words: intrazoral forest on dolomite, conseqtenoes of forest fire, soil damage and degrdation, fve-weed
plant species, Slovenia
piv. dpt. inl. gozA., Gozdarski fudtitut Slovenije, Vecna pot 2, 1000 Ljubljana, SVll
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WOD
TNTRODUCTION
Po poda&ih, ki jih je za obdobje l99l do 1996 zbtal Zavod za gozdove Slovenije, je v
Sloveniji na leto povpredno 54 por'arcv v naravnem okolju. V njih pogori letno
povpredno 703,5 hektarjev goz.da (JAKSA 1997). V letu 1995 je bilo evidentiranih 25
polarov (edenje nastal zaradi namernega poLiga, 14 zaradi nepazljivosti in l0 zaradi
neznanih vzrokov) na skupno 260,06 ha, od tegaje bilo gozdov in gnni5d za 148,88 ha.
Podpovpredno Stevilo poZarov in povr5ine pogori5d je v prvi vrsti posledica zadostnih
kolidin padavin, ki so bile razporejene preko celega leta, pa tudi izbolj5ane poZame
vamosti in preventivnih protipoiarnih ulrepov (prirejeno po porodilu Zavoda za gozdove
o stanju gozdov v letu 1995). V razpravi prikazujemo izsledke preudevanj vplivov poiara
na talne razmere in sestavo rastlinsfva v teZko dostopnih, naravno ohranjenih gozdnih
sestojih na dolomitu. PoZarje nastal domnevno leta 1995 zandi neznanih vzrokov, morda
strele. Raziskavo smo izvedli v okviru projekta >Gozdni poZari v Sloveniji<<, katerega
narodnika sta bila Ministrstvo za ananost in tehnologijo in Uprava za za$tito in re5evanje
Ministrstva za obrambo (M. JURC in sod., 2001).
Spremembe talnih raaner in rastlinske sestave smo preudevali na obmodju poZariSda nad
skalnim rogljem Koko5 v Govcih, pod Zelenim robom nad dolino Trebu5e (oddelek 83 v
gozdnogospodarski enoti Tmovo, Gauss-Kriigerjeve pravokotne koordinate X:
5 096.240; Y : 5 411.620) v severovzhodnem delu Tmovskega gozda. Tam je talni in
vrlni poZar prizadel okoli 1,5 ha gozda na strmem dolomitnem pobodju v vi5inskem pasu
med okoli 1050 in ll50 m nm. v. Pogoreli so sestdi gozda bukve in dlakavega sleda
(Mododendro hirsuti-Fagetun Accetto ex Dakskobler 1998 var. geogr. Anemone trifolia
Dakskobler 1998) ter juZnoalpskega drnega borovja (Fraxino orni-Pinehon nigrae
Martin-Bosse 1967 var. geogr. Primula carniolicaDakskobler 1998).
Ker staqja tal in rastlinstva v pogorelem gozdu pred poZarom nismo natandneje poznali,
smo spremembe talnih razmer in rastlinske sestave ugotavljali s pomodjo pamo-
primerjalnih pow5in, ki so bile ali poZgane ali ohranjene, v drugih ekolo$kih razmerah pa
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so si bile med seboj dimbolj podobne. Talne razmere na raziskovalnih powSinah smo
preiskali s sondiranjem in z laboratorijskimi analizami talnih vzorcev. Rastlinsko sestavo
smo preudili po standardni srednjeewopski fitocenolo5ki metodi.
EKOLOSKA OZNAKA RAZISKOVANEGA OBMOCJA
ECOLOGICAL DESCRIPTION OF THE RESEARCH AREA
Tmovski gozdna severovzhodnem robu izredno strmo pada v dolino Trebu5e. Skupno
ime za skalnata in prepadna, s Stevilnimi grapami raz;.ezana pobodja Stanovega roba
(l l9l m), Poldanovca ( 1299 m) in Zelenega roba so Govci. Geolo5ka podlaga je triasni
dolomit (BUSER 1986, 1987). Tla so plitva in zelo skeletna (litosol, rendzina, v Zlebovih
koluvijalno-deluvijalna tla), podvrZena eroziji. Severovzhodni del Tmovskega gozda ima
razmeroma hladno in zelo humidno gorsko podnebje. Na poZari5du najbliiji meteorolo5ki
opazovalnici na Vojskem (1070 m nm. v.) je bila povpreina letna temperatura v
razdobju 1961-1990 6,2 9C (povpredna temperatura najhladnej5ega meseca, v tem
razdobju janua4a, je bila -2,8 0C, povpreina temperatura natoplej5ega meseca, julija, pa
15,3 0C - po MEKINDA-MAJARON 1995 129). Povpredna lebra kolidina padavin v
istem razdobju (1961-1990) na Vojskem jebila2450 mm. Padavine so dokaj enakomerno
razporejene preko celega leta, najbolj namodeni so jesenski meseci, najmanj padavin pa
je navadno v drugi polovici zime in zgodaj spomladi ter poleti (8. ZLJPANete tggs:
339). Sneg se v globokih grapah pod Poldanovcem in Zelenim robom zadrinje dolgo v
pomlad. V tem delu Trnovskega gozda je pogost wemenski pojav Zled obdasno tudi
zradni vdinci. Na grebenih in iTpostavljenih robovih imajo veliko mod severni vetrovi.
Pogosti so tudi gozdni poZari, ki navadno prizadenejo su5ne in izpostavljene skalne roglje
in grebene, vsaj deloma porasle z.naravnim dmim borovjem. Strma pobodja Govcev so
telko dostopna, prqrredena le z redkimi lovskimi stezami. Ena od njih nas je piipeljala
tudi na preudevano poZari5de. Vegetacijo Govcev smo podrobneje opisali pred nekaj leti
(DAKSKOBLER 1998). Za vi5inski pas, v katerem je raziskovani objekt (800-1200 m
nm. v.), je znadilno, da se v njem mozaidno prepletajo sestoji predvsem dveh gozdnih
zdruib. Gozd bukve in dlakavega sleh (Rhododendro hirsuti-Fagetum'.Accetto ex
3.1
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Daks[eS1s1 1998 var. geogr. Anemone trifolia Dakskobler 1998) prevladuj€ na policah in
v uZlebljenih pobodjih, dmo borovje (Fraxino orni-Pinetum nigrae Mar$n-Bosse 1967
var. geogr. Primula carniolica Dakskobler 1998) pa na najbolj izpostavljenih skalnih
rogljih in pomolih. Nekoliko viSje (navadno nad 1200 m nm. v.) na manj shajnih
rasti5dih ponekod uspevajo sestdi altimontanskega bukovja (Ranunculo platanifolii-
Fagetum Marindek et al. 1993), v skalovju pod Poldanovcem in Zelenim robom pa
alpsko ruSevje Rhodothamno-Pinetum mugo (Martnaia 1977) Zupan1l & Lagat 1980
(mscr.).
RAZISKOVALNE METODE
RESEARCH METHODS
PREISKAVE TAL
SOIL INVESTIGATIONS
Na rasti5du gozda bukve in dlakavega sleda smo izbrali dve 20 x 20 metrov veliki
kvadratni ploskvi - prvo na poZari5du, drugo v ohranjenem sestoju, ki je imel po nali
oceni zelo podobne rasti5dne razmere kot poZgani gozd pred poiarom. Talne ra.zrne,re na
teh raziskovalnih ploskvah smo na sondaZnih mestih, med seboj oddaljenih okoli 5 m,
preiskali s polkrolno sondo. V terenski obrazec smo za vsako sondaZno mesto vpisali na
sondaZnem iz'frtku ugotovljeno vrsto tal, oznake in globine talnih (pod)horizontov,
njihovo z otipom in ogledom ugotovljeno konsistenco, strukturo, teksturo, vlaZnost,
skeletnost, obliko organske snovi, prekoreninjenost, pojave novotvorb, talno favno,
propustnost za vodo, barvo (z Munsellovim barvnim atlasom) in morebitno karbonatnost
(z uporabo l0 % HCI). Za povr5ino pribliino v obliki lroga s premerom 5 m smo
zabeleLili tudi nagib, nebesno stran, skalnatost in kamnitost terena ter zastiranje zeli5dne
plasti. Te podatke posameznih sondaZnih mest smo v kabinetu preradunali v povpredja za
celotno ploskev. Na rastiSdu dmega borovja smo zaradi zelo strmega terena preiskali tla
in okulamo ocenili posledice talnega potara le na dovolj dostopnih mestih, zato je ocena
sprememb tal"ih razmer zanj zelo zubjeltivna.
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Po sondiranju tal na pogori5du in v primerjalnih ohranjenih gozdovih smo na vsakem od
obeh rasti5d izkopali po dva primerjalna reprezentandna talna profila, opisali morfolo5ke
znadilnosti tal na teh Stirih profilih in iz njihovih horizontov in podhorizontov odvzeli
talne vzorce za analize. V Laboratoriju za gozdno ekologijo Gozdarskega inftituta
Slovenije smo talne vzorce posu5ili na zraku, jim odstranili korenine, jih anleli in
presejali skozi0,2 mm sito. Vzorcem smo dolodili naslednje lastnosti:
o wednosti pH v deionizirani vodi (H2O) in v kalcijevem kloridu (0,01 M CaCl) -
elektrometridno, s stekleno elekhodo;
. elektridne prevodnosti tal (EC) - izmerjene so bile s konduktometrom v suspenziji tal
2 0 , 0 1 M K C I ;
o vsebnosti celokupnega ogljika (Cfi, du5ika (N")'in Zvepla (Sr) - s suhim seZigom z
apaxaturo CNS-Leco2000;
. vsebnosti karbonata (CaCO:) - s Scheiblerjevim kalcimetrom;
r vsebnosti rastlinam dostopnega kalija (CAL-K) in fosforja (CAL-P) - ekstrakcija s
CAL raztopino;
. vsebnosti rastlinam dostopnega magnezija (Sch-Mg) v talnih vzorcih - po
Schachtchablovi metodi:
vsebnosti izmenljivih kalcijevih, magnezijevih, kalijevih, aluminijevih, Zelezovih in
manganovih kationov (ca2*, Mg2*, K*, Al3*, Fe3*, Mn) - z atomsko absorbcijsko
spekhoskopijo po ekstrakciji talnih vzorcev z 0,1 M BaCb. Izmenljivega natrija
nismo dolodali. Koncentracijo izmenljivega H- dolodimo iz pH wednosti eksffakta
vzorcaz0,l MBaCl2;
barve talnih plasti smo dolodali z barvnim atlasom (MIJNSELL 1990).
Radunsko smo dolodili 5e:
o vsebnosti organskega ogljika (Co,e : C- - C.i"t*r"i) : Crot - (CaCO3 x 0.12));
o kolidine organske snovi (org. snov - Conx 1,724);
. razmerja med organskim ogljikom in celokupnim duiikom (C"./ N");
. vsote izmenljivih bazidnih kationov (S_B = vsota izmenljivih Ca2* + Mg'* + K*);
. vsote imenljivih kislih kationov (S_A = vsota imenljivih Al3*+ Fe3*+ Mn2*+ H);
aa
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wednosti kationske imenjalne kapacitete (KIK = vsota vseh izmenljivih kationov),
stopnje nasidenosti tal z imenljivimi bazami (V = (S B/KIK) x 100 %);
Tla na raziskovalnem obmodju smo razrrystili v naslednje pedosistematske enote:
Zelo plitva organogena tla, katerih debelina ni bila vedja od I I cm in ki so leZala na
kompaktni (oznaka R) do razdrobljeni (oznaka C) dolomitni podlagr, smo rtvrstili v talni
tip nerazvitih al - kamni5de (tudi litosol). Pretetno jih sestavljata opad in pod njim plast
slabo razkrojenih rastlinskih ostankov. Le v razpokah med kamenje. ;1 sftxlami je
organska snov bolj humificirana. Vsebujejo malo rastlinskih hranil, so slabo biolo5ko
aktivna, slabo vododrZna in zelo slabe rodovitnosti. Ta talni tlp se po lastnostih ujema s
talno enoto litidni leptosol (Lithic Leptosols) v FAO-Unesco (1989) klasifikaciji tal.
Debelej5a organogena tla, ki niso bila po5kodovana v poZaru, so bila vedinoma
sestavljena iz treh organskih podhorizontov: opada (O), nekaj milimetrov do okoli pol
decinetra debele plasti iz slabo razlrojenih (fermentiranih) organskih ostankov (Or) in iz
humificiranega organskega podhorizonta (O1), debelega od nekaj centimetrov do
priblitno ti decimetre, v katerem prevladuje prhninasta oblika humusa. Ta tla smo
poimenovali prhninasta rendzina (po virih: STEPANCIC 1972, STEPANdId I AZNII<
1977, Pravilnik za ocenjevanje tal .... 1984). Na obravnavanem rasti5du jutnoalpskega
dmega borovja smo poleg kamni5d nalli le 5e to vrsto slabo razvitih in modno skeletnih
tal. Po mednarodni FAO-Unesco (1989) raerrstitvi spada v talno enoto folidni histosol
(Folic Histosols).
Na rasti5du gozda bukve in dlakavega sleda pa smo na5li 5e dve bolj razviti razlidici
ren&ine. Najvedji povr5inski delet je zavzemla sprsteninasta rendzina z dominantnim
humusnoakumulacijskim horizontom A, v katerem so prevladovale bolj razlrrojene oblike
humusa - sprstenine - s CA{ ramerji l0 do 15. Bolj ko je organska snov v tleh
razgrajena, oLja (oz. nitja) so CA.l razmerja (med organskim ogljikom in celokupnim
dulikom v tleh). Tako ima surovi humus ta rameqa zelo Siroka, od 25 do 35 ali ved,
prhnina pa praviloma 20 do25 (SUSIN 1983).
3.2
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Mestoma so se v bukovju pojavljala tudi rendzinasta tla, ki so vsebovala inicialni
kambidni horizont (B)rz, ki pa je bil tanj5i od horizonta A. Taka tla, ki predstavljajo
prehod proti kambidnim tlem, smo uwstili v rjavo rendzino (po virih: STEPANdId 1972,
STEPANCId / AZNtr( 1977, Pravilnik za ocenjevanje tal..... 1984). Vedinoma sta imeli
ti dve razlidici molidni (mollic\ humusni horizont A*. Taka tla po FAO-Unesco (1989)
razw5damo v talno enoto rendzidni leptosol (Rendzic Leptosols). Mestoma pa sta imeli
manj globok obridni (ochric) humusni horizont A,r, in sta v tem primeru spadali v talno
enoto evtridni leptosol (Eutric Leptosols).
PREUEEVANJf, RASTLINSKE SESTAVE
RESEARCH OF THE FLORISTIC COMPOSITION
Pri preudevanju sprememb rastlinske sestave smo na poZari5du izbrali dve ploskvi (200
mt) - prvo na rasti5du gozda bukve in dlakavega sleda, drugo na rastiSiu dmega borovja -
in ju Stidkrat fiulija 1999, oktobra 2000 ter maja in septembra 2001) frtocenolo5ko
popisali po standardni srednjeewopski metodi (BRAUN-BLANQUET 1964). Floristidno
sestavo poZganih sestojev smo primerjali s floristidno sestavo dveh najbliijih okoliSkih
sestojev, ki ju poZar ni prizadel (enega na rasti5du bukovja, drugega na rasti5du dmega
borovja), prav tako tudi s floristidno sestavo obeh preudevanih zdruZb, ki smojo pred leti
ugotovili na celotnem obmodju Govcev (DAKSKOBLER 1998, 1999). Namen na.$ih
fitocenolo5kih popisov je bil zgolj ugotoviti spremembe v wshri sestavi med ohranjenimi
in poiganimi sestoji, te pa z njihovo pomodjo opisati nastalih poZari5dnih zdruZb (to bi
zahtevalo drugaden pristop in drugaden izbor popisnih ploskev). Pri primerjavi smo
popisane vrste razvrstili v fitocenolo5ke skupine = skupine diagnostidnih wst (glede na
njihovo navezanost na dolodene zfuuibe iz sintaksonomstega sistema). Te skupine smo,
ob upo5tevanju Stevilnih avtoqjev, oblikovali po lastrih merilih. Pri mahovih in li5ajih
smo dolodili le najpogostej5e taksone, zato smo jih ne glede na njihovo morebitno
diagnostidno wednost obravnavali posebej. Imena praprotnic in semenk navajamo po
Registru flore Slovenije (TRPIN / VRES 1995), upo5tevali pa smo tudi nekatera
dopolnila v novi izdaji Male flore Slovenije (MARTINdId et al. 1999). Nomenklaturni
vir za imena mahov sta Frahm in Frey (FRAHM / FREY 1992).
4.r
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IZSLEDKI RAZISKAVE IN RAZ,PRAVA
I}N/ESTIGATION RESULTS AND DISCUSSION
SPREMEMBE V TLEII PO POZARU
SOIL CI{ANGES AFTER THE WILDFIRE
4.1.1 Tla na rastisiu bukovja
Soils on the site of beech forest
Na osnovi sondiranja tal na rasti5du gozda bukve in dlakavega sleda (Rhododendro
hirsuti-Fagetum) smo ocenili (pregledici I in 2), da je 24. oktobra 2000 na raziskovalni
ploskvi v ohranjenem bukovju kamenitost s skalnatostjo zavzemala dobro petino (22,5
%) povr5ine, nerazvita tta ftarmi5de) okoli 8 7o, prhninasta rendzina okoli 23 Yo,
sprstenin6sl6 ren&ina okoli 39 o/o inqava rendzina okoli 8 % povrline ploskve. Zatatla
smo izradunali nasednje povpredne debeline talnih plasti: opad Olje bil povpredno debel
4,5 cm" fermentirana organska plast Oi 0,8 cm, humusna organska plast (Oh, Oh/C, COh)
l2A cm in povpreina debelina organskega horizonta O 17,6 cm. Humusnoakumulativna
plast (A/C, A6C, CAf je v povpredju segala l2,l cm globoko. Modno skeleten inicialni
kambidni horizont C@)o smo ugotovili le na enem sondaZnem izvrtku, na katerem je bil
debel 8 cm, tako da povpredna debelina te plasti za ploskev zna5a 0,8 cm. Mineralni del
tal (oznaden s kratico M) je bil v povpredju debel 12,9 cm. Povpredna debelina
organskega in mineralnega dela (O + M) ohranjenih tal je zna5ala 30,4 cm.
Na raziskovani ploskvi v pogorelem bukovju (pregledici I in 3) je kamenitost s
skalnatostjo zavzemala dve tetjini (66,5 %) povr5ine, nerazvita tla (kamni5de\ okoliT o/o,
prhninasta ren&ina okoli 7 o/o, sprsteninasta rendzina okoli 13 o/o rn4avarcndzina okoli
7 % povr5ine ploskve. T.atatla smo izraEunali nasednje povpredne debeline talnih plasti:
plast svelega opada ter zoglenelih in olgnih rastlinskih ostankov O;o je bila povpredno
debela okoli I cm, od ogpja polkodovana humusna organska plast (Oqo , 06o /C) 2 cm,
nepo5kodovana humusna organska plast (O6 O1C, COJ 6,2 cm, humusnoakumulativna
plast (A/C, AhC, CAilf 9,1 cm in skeletni inicialni kambidni horizont C(BL 2,8 cm.
l @
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Povpredna debelina organskega horizonta O od ognja po5kodovanih talje ara5ala 8,8 cm,
mineralnega dela M 11,9 cm in obeh delov tal skupai (O + M) 20,6 cm.
V primerjavi s tlemi na raziskovani ploskvi v obranjenem bukovju so imela tla
raziskovane ploskve na pogoriSdu v poweeju za 8,8 cm tanjSi organski horizont O in za
centimeter plitvej5i mineralni del tal M. Plast opada je bila na pogori5du v povredju tanjSa
za 3,5 cm, skupna debelina fermentirane in humificirane organske plasti je bila v
povredju tanj5a za 5 cm, zmemo skeletna humusnoakumuativna plast je bila v povreiju
plitvej5a za 3 cm, modno skeletna humusnoakumuativna plast CA6 je bila v povredju
enako debela (2 cm), skeletri inicialni kambidni horizont C(B)- pa je bil v porreiju
globlji za 2 cm (pregledice 1, 2 in 3).
Ker je na obeh raziskovalnih ploskvah sprsteninasta ren&ina zavzentala relativno
najvedjapovr5inska deleZa, smo v tej razlidici rendzine izkopali tudi reprezentandnatalna
profila. V primerjavi s tlemi profila na raziskovani ploskvi v ohranjenem bukovju so
imela tla profila, izkopanega na pogori5du, dobrih 5 cm tanj5o plast opada. Manjkala jim
je I do 2 cm debela fermentacijska organska plast, humificirano organsko plast so imele
pribliino enako debelo (okoli 5 cm), humusnoakumulativno plast pa za okoli 5 cm
plitvej5o in v zgornjem delu manj, v spodnjem delu pa bolj skeletno (preglednica 4).
eeprav se morfolo5ki zgradbi profila med seboj nekoliko razlikujeta, vedji del razlik v
kemidnih lastrostih njunih primerljivih plasti pripizujemo posledicam poZan. Tla
poZari5dnega profila so imela precej vedjo aktiwo in potencialno kislost (oz. nitje pH
vrednosti) in manj5o elektridno prevodnost, vedinoma tudi manj5o vsebnost rastlinam
dostopnega kalija, fosforja in magnezija ter izmenljivih bazidnih kationov, vedjo vsebnost
izmenljivih kislih kationov in nitjo stopnjo nasidenosti tal z imenljivimi bazami
(pregledice 5, 6 in 7). Te razlike so najve{efireje posledica pospe5enega izpiranja topnih
snovi iz po5kodovanih tal po poZaru: Posebnost, ki potrjuje to domnevo, je spodqia
modno skeletna humusnoakumulativna plast CAq, ki je bila zaradi kopifenja snovi,
izprane iz zgomjth delov tal, temnejle barve in je imela vedjo elektridno prevodnost ter je
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vsebovala nenonnalno vee organske snovi, rastlinam dostopnih hranil in imenljivih baz
od plasti An/C nad njo.
Od poZara degradirana tla pa so v primerjavi z nepo5kodovanimi imela vedjo vsebnost
organskega ogljika, Sir5e CN ra"rnerje in vedjo vsebnost celokupnega Zvepla. Te
rezauiltatB laboratorijskih analiz si razlagamo s prisotnosfjo slabo razgndljivth zoglenellh
lesnih ostankov in saj v teh tleh.
Preglednica l:
Table l:
Zaporedne Stevilke, povpredni nagibi terena (v ") in povrlinske kemnitosti s
skalnatostjo fta/sk) sondalnih mest ter debelina talnih plasti (v cm) na sondaZnih
iarrtkih raziskovalne ploskve v ohranjenem bukovju.
Serial numbers, cverage slopes of terrain (in ") and surface stoniness with
rockiness (kals$ on the sondage places and thiclorcss of soil layers (in cm) on the
beech
CO1 : hurnrsna organska plast s precej skeleta; A/C; ArC : zrErno skeletns humrsnoakumlativna plasg CAt
: modno skeletna humusnaplast; C@L= modno skcleten idcialtf kmbidni horizont
Designations of soil layers: Or= Iitter loyq, Ot= p*tly deomposed (fermenud) organic matle4 o16: hwnified
organic layer; Q/C; CQ = humified orgoic layer with many grnels; A/C; &C = moderate gravelled hutnus
layer; CA5: strongly gravelld hmrus layen C(B)*: stronsly gratelled initial cambic horizon
:ores ofresearch plot in
St. sondale
No. ofsounding
Nagb
Slope
(o)
Ka/sk
(o/o\
Or
(cm)
Or
(cm)
Oh
(cm)
Q/C;QC;
coh
(cm)
AnlC;
&c(cm)
cA{
(cm)
c(B).
(cm)
t q l 5 t,5 0 l0 l6 0 0 0
,, 30 30 3 0 0 8 0 0 0
J 35 ) 7.5 0 20 0 l 5 0
4 q l 5 4 I 4.5 0 25.5 5 0
5 30 5 5 2 l5 0 20 0 0
6 35 30 4 I l0 8 0 0 0
35 50 8 2 0 t2 0 0 0
8 25 20 4 0 3 0 7 t0 0
9 35 25 5.5 1.5 4 0 16 0 8
l0 30 30 2 0 l3 0 t7 0 0
Naimenisi (t tiz) 25,0 5.0 t .5 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
Naivelii (mc) 40.0 50.0 8.0 2.0 20.0 16.0 25,5 10.0 8.0
Povo, bverase\ 33.5 22.5 4.5 0.8 8.0 4.4 l0, l 2.0 0,8
Ozuake Flnih O : opad; Or = deloma ra4adli rastlinski oshki; ot = humificirana organska plast; Q,/C;
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Preglettnica2: Zaporedne Stevilke, povpredni nagibi tereria in povrSinske kamnitosti s
skalnatostjo (kalsk) sondaZnih mest in debelina 16lnih plasti (v cm) na sondaZnih
izvrtkih raziskovalne ploskve v pogorelem bukovju
Table 2: Serial numbers, average slopes of tenain (in ) and sutface stoniness with
rockiness (kalsW on the sondage places ond thiclmess of soil layers (in cm) on the
Oznake talnih plasti: Ore = plast sveZega opada ter zoglenelih in oZganih rastlinskih ostankov; Qpi o1,p /C : od
opja po3kodovana humusna organska plasq Or : hunificirana organska snov; Q"/C; CO1 = humusna organska
plast s precej skeleta; A6/C; &C = aftrno skeletna humusnoakumulativna plasg CAq = modno skeletra
humusna plast; C@L = modno skeleten idcialni kambidni horizont
Designations of soil layers: Or': layer of recent litter and charred to bumt plant residue Oar; Oao lC: byfire
danaged humified orgotic loy"f \: humified organic layef OnlC; COr: humified organic layer with many
grnels; l,!C; A6C = moderate gravelled humus layer; CA1: strongly gravelled hutmts layer; C@)-: strongly
gravelled initial cambic horizon
cores ofresectrch plot in burned beech
St. sondaZe
No. ofsounding
Nagb
SIope(")
Kalsk
(o/o\
OrB
(crn)
G.p;Q,p
/C
(cm)
Oh
(cm)
Q/C; QC;
Cor
(cm)
hlc;
Ahc
(cm)
cA{
(cm)
C@).
(cm)
I 20 60 1.5 1 0 0 20 0 l 8
2 30 80 1.5 l0 0 l5 0 0 0
3 25 60 I J 0 0 9 9 0
4 35 60 0 5 0 l2 3 0
5 45 60 1 0 t { ) 0 0 0
6 45 80 t 0 0 3 7 J 0
25 50 0.5 0 5 0 l0 0 t0
8 45 80 0.5 0 0 8 0 0 0
9 30 70 0.5 0 5 8 0 0 0
l0 35 65 0,5 0 1.5 12.5 ) 0
Naimani5i (rriz) 20,0 50,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Naivedii (rza\ 45.0 80.0 1.5 10.0 5.0 15,0 20,0 9,0 18,0
Povp. (aver) ? ? s 66.5 1.0 2.0 1.9 4.3 7.1 2,0 2.8
l07
mineralnega (M) dela ter skupne debeline (Ct-M) tal (v cm) na sondalnih izvrtkih
raziskovalne ploskve v ohranjenem bukovju in raziskovalne ploskve v pogorelem
bukovju
Table i: Serial numbers of sondage places, soil unit and thicbtess of organic (O) and
mineral (M) pan and total thicloess (O+M) of soil (in cm) on the sondage cores
of research plot in preserved beech forest and of research plot in burned beech
St./ffo. V$t^t^V Soilunit o M o + M
Raziskovalna ploskev v ohranienem bukoitil Research DIot in oresemed beech forest
I hhninasta rendzina/ Moder Ren&ina 27 -5 0 27.5
2 Ktnuni!&l Lithosol I 1.0 0 l l
J Sprsteninasta rendztnal lulttl I Ren&ina 27.5 20 47 -5
4 Sprste,ninasta rendzina/ Mull Ren&ina 9,5 30,5 4
5 Sprsteninasta rendzinal Mull Ren&ina 22,0 20 42
6 hhninasta rendzina/ Moder Ren&ina 23.0 0 23
Prhninasta rendzina/ Moder Ren&,ina 22.0 0 22
8 Spnteninasta rendina/ Mull Ren&ina 7.O l 7 24
9 Riava ren&ina/ Brown Ren&ina I 1.0 24 35
l0 Sprsteninasta rendzina/ Iufull Ren& ina 15.0 l7 32
Naitani5i/ tle thinnest 7.0 0.0 I 1.0
Najdebelej$i/ the thickest 27-5 30,5 47.5
lovlnetni/ werage t7.6 t2.9 30.5
Raziskotalla ploskev v pogorelem bukovjr/ .R esearch plot in burned beech forest
I Riava rendzina/ Brown Ren&ina 8.5 38 46,5
2 Prtninasta rendzina/ Moder Ren&ina 26,5 0 26.5
3 Sprsteninasta ren&ina/ ttttll Ren&ina 4 1 8 22
4 Sprsteninasta rendzina/ Mull Ren&ina 6,5 15 2t.5) Ksmoi$Ee/ Lithosol 8.5 0 8.5
6 Sprsteninasta rendzina/ Mull Ren&ina 4.0 t0 t4
7 Riava rendzina/ Brown Ren&,ina 5.5 20 25,5
8 Kaonil,Ee/ Lithosol 8,5 0 8.5
9 khninasta rendzina/ Moder Ren&ina 13.5 0 13.5
l0 Sprsteninasta rendzina/ Mull Ren&ina 2 17.5 19.5
Naitanili/ tle thinnest 2 0 8.5
Najdebelejli/ fi e thickest 26.5 38 46.5
Povprehil average 8,8 I1 .9 20.7
Reztika v debelinah organskega in mineralnega dela ter celotne debeline tal rned ploskrrama
Difrerence in thicbtesses of organic and mineral put and toral thicbress of soilbetween plots
Dowrpho/ average 8.8 1.0 9.8
A
Plast
Iner
Globina
I)cnlh
Morfolo$ke lastnosti plasti reprezentancnega profila sprstenioaste rendzine na
dolomitu v ohanienem bukoviu
O' l5/9-5t7 4 do 8 cm debela. mhla olast iz bukovesa ooada in odmrlih rastlin:
0,r st7-3t6 Stisnjena plast delno razl<rojenih (fermentranih) rastlinskih ostankov, katerih poreklo
se 5e razlodi:
oh/c 3/6-0 Mehka do sipka plast, pralnate strulfure, iz prhninaste oblike humus4 zelo gosto
prekoreninjena, skelet iz dolomitne prZine in kettrnja premerov do 7 cm zavzi:ma 15
% do 30 o/o prostomine plasti, sveZa je zelo temne sivkastorjave barve (z oznako l0
YR-2-3ll-2 Do Muosellovem barvnem atlasu)
A/C 0-20 fhobljiva, drobnozmasta" sprsteninast4 zelo gosto prekoreninjena" 30 %o do 5O %o
skeleta O do 8 cm- teruro riava (10 YR 3/3)
cA{ 20+49 Drobljiva, Zrnasta, sprst€ninasta, srednje goslo do slabo prekoreninjqa, 5O yo do 70
% skeleta, riava (10 YR 4/3)
Plast
Laver
Globina
Denth
Morfolo5ke lastnosti plasti reprezentandnega profila sprsteninaste rcndzine na
doloritu v pogorelem bukoviu
otp 3/8-2/8 SveZ bukov opad (predvsem z vehom nane5eno listje) pokriva okoli 5 %, oZgano in
zoelenelo lubie in veie oa okoli I 5 % oovrSine tal:
oun 2/8-0 Sipka pralnata, prhninasta, srednje gosto prckoreninjen4 delno pogorela plast zelo
temne, skorai ime barve (10 YR 2-3ll) vsebuie posamezno kamenie O do 8 cm;
Ar/C 0-10 Drobljiva, rnasta, sprstenifist4 zelo gosto prekoreninjen4 vsebuje zoglenele delce
in 15 % skeleta O do 18 cm. ie temno nrmenkasto riava(10 YR 3/4):
CAr IGF35 Drobliva" debelarnasta" sprsteninash, ilovnata, srednje gosto do slabo
Drekor€niniena- z 20 % do 70 % skeleta@ do 2 dn ie temo riava! (10 YR 3/2-3)
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preglednica 4: Opisa reprezentandnih talnih profilov v gozdu bukve in dlakavega sleda
Toble 4: Descriplions of representative soil profles from the forest of beech and Hairy
Preglednica 5: Aktivna (pH(HzO) in potencialna (pH(CaCl2) kislost tal, elektridna prevodnost
tal (EC), vsebnosti organske snovi (Org. s), celokupnega oguika (%,) in
karbonatov (CaCOl) v talnih vzorcih, odvzetih iz reprezentandnih talnih profilov
v bukovjih
Table 5: Active (pIJ(ll2O)) and potential (pH(CaClD acidity of soil, electrical
conductivity of soil @C), contents of organic maner (Org. s.), total carbon (qo)
and carbonates (CaCOt) in soil samples ofrepresentative soil profiles from the
beech
Plast
Laver
Globnal Depth
(cm)
pH
c{,o) pH(CaCl') EC(mS/cm) Org.s.(o/"\ C",(o/o\ CaC03(o/"\
Lastrosti vzorcev iz obranieneea b*ovia/ Properties of samples from presemed beech forest
Or t5/9-5/7 6.26 5.94 308.3 66.73 39.70 8.27
O r r 5t7-3/6 6.61 6.40 283-4 65.55 39,80 14.80
O'JC 3t6-0 7 -t9 6-96 396,2 36,85 24-10 22-71
NC 0-20 7.55 7.32 12t,4 7-00 12,40 69,49
CAr 20+40 7,66 7,36 94.2 5,02 t2,q 79.07
Lastnosti orcev iz pogorelega btkovial Properties ofsamples from burnt beech forest
Olo 3/8-28 5,85 5,69 119.6 81.85 47.50 0.19
Ono 2/8-O 4.31 3.77 51.8 63.27 36.70
Ah/c 0-10 4.25 3,58 20.6 r6.38 9.50
CAh 10+35 5.48 4.99 48.5 25.69 14.90
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Preglednica 6: Vsebnosti celollupnega du$ika (Nbr), ranerja med organskim ogljikom in
celokupnim du3ikom (C./ N",), vsebnosti celokupnega Zvepla (S$, rastlinam
dostopnega kalija (CAL-K), fosforja (CAL-P) in magnezUa (Sch-Mg) v talnih
vzorcih, odvzetih iz reprezelrtandnih talnih profilov v bukovjih
Table 6: Contents of total nitrogen (Nn"/, ratio between organic carbn and total nitrogen
(C*/ N"/, cunounts of total sulphw (S*), plant availible potassium (CALp,
phosphorus (CAL-P) and magnesium (Sch-Mg) in soil samples of representative
soil the beech
Plast
Laver
Globilo/ Depth
(cm)
Nb{
(o/"\
C-lN- slor
(o/o\
CAL-K
ms/ks
CAL-P
ms/ke
Sch-Mg
ms/ks
Lastnosti vzorcev iz ohranienega bvkovia/ Propenies ofsamples from presemed beech forest
Or ts/9-5/7 1 .3  l 0 29.6 0.078 972.59 96.79 60.39
O r r 5/7-3/6 1.840 20.7 0.124 433.08 97-93 867-78
oJc 3/6-0 1.315 16.3 0,079 108,41 17.72 992.48
Ah/C 0-20 0,323 t2,6 0,004 t7,32 6.53 601.65
CA$ 20+40 0.195 14.9 0.003
Lastnosti vzorcev iz poeorelega bvkoia/ Properties of samples from burnt beech forest
Or 3/8-2/8 1.075 M.2 0.050 362,32 69.54 38.86
Ot-" 218-0 1.920 r9,l 0,189 13 1,98 48.63 705.78
Ar,/C 0-10 0.478 t9.9 0.M7 6.45 t3.32 196.61
CAr, IGF35 0.733 20.3 0.085 19.88 4r-97 29-28
Preglednica 7: Vsebnosti izmenljivih kalcijevih, magnezijevih, kalijevih, slrrminrjevih,
Zelezovih, mangaoovih in vodikovih kationov 1C**,U{*, K*, Al'*, Fe3*, Ivln2*,
tf), kationske izmenjalne kapacitete (KIK), vsote imenljivih bazidnih kationov
(S_B) in imenljivih kislih kationov (S_A) ter stopnje nasiienosti tal z
imenljivimi bazami (V) za talne vzorce, odvzete iz reprezntzn[aifu talnih
profilov bukovij
Table 7: Contents of achangeable pt, Md*, K+, Al3*n Fe3*, Mn2*, If,) cations, cation
achange cqacity (KIK), sums of exchangeable base cations (S_B), sums of
exchangeable acid cations (S_A) and a,changeable base saturations (Y) in soil
1 1 0
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4.1.2 Tla na rastiSiu Crnega borovja
Soils on the site of black pine forest
erno borovje (Frm.ino orni-Pinetum nigrae) v Govcih poraSda kamni5da in prhninaste
rendzine na dolomitu. Ponekod na poZari5du v boro{u so ta zelo plitva, zelo skeletna in
dobro gorljiva organogena tla pogorela do matidne podlage, po poZaru se je povedala tudi
erozija, zato se je tam modno zuranj5al pow5inski deleZ tal (kamni5d iz25 do 30 % na l0
do 15 Yo in prhninastih ren&in s 15 do 20 na 5 do l0 %) ter povedala kamnitost s
skalnatostjo (po na5ih pribliZnih ocenah iz 50 do 60 o/o na okoli 80 % pow5ine rasti5da).
Zarazlko od raziskovalne ploskve v bukovju, kjer je modan ogenj zajel celotno powSino
tal in celotno rastlinsko odejo do wha drevesnih kro5enj, ogenj na borovem rasti5du del
tal, ker so bila zalditena z Ze prvofiro modno kamnitostjo s skalnatostjo, ni zajel ali jih je
le powsinsko oplazil. V preglednicah 8 do 10 so prikazane morfolo5ke in kemidne
lashosti reprezentandnega profila prhninaste rendzine na dolomitu v ohranjenem borovju
in reprezentandnega profila prhninaste rendzine na dolomitu v pogorelem borovju,
mestoma degradirane v litosol, ker ji je pogorelo okoli 5 cm zgomjega dela organskega
horizonta.
Preglednis6 $; Opisa reprezentandnih talnih profilov v drnem borovju
Table 8: soil profiles from the black
Plast
Laver
Globina
Deoth
MorfoloSke lastnosti plasti reprezentandnega profila prhninaste rendzine na dolomitu
v ohranienem boroviu
o t5/12-t2 Okoli 3 cm debela, rahla plast opada (sestavlienega pretelno iz borovih iglic, vejic,
storlev, s primesjo mokovdevega lis$a odmlih rastlin iz zeli5dnega sloja idr.)
pokriva priblilno polovico povrline rasti5d4 ostalo povr5ino zayzam^ dolomitno
kamenie in skale:
06 t2-8 Okoli 4 cm debela" mehk4 kosmasta plast iz delno razlrojenih rastlinskih ostankov
je modno prepredena s koreninicami, vsebuje nekaj ostrorobe dolomitne prZine in
posamezne kame premerov do 5 cm. ie zelo temno riava (10 YR 2/2);
OLC 8-0 Okoli 8 cm debela, mebka do sipk4 pralnata, prhninast4 srcdnje gosto
orekoreniniena vsebuie 60% skeleta ie zelo temno riava (10 YR 2/2).
Plast
Iner
Globina
Denth
Morfololke lastnosti plasti reprezentandnega profila prhninaste rendzine na dolornitu
v poqorelemboroviu mestoma deeradirane v litosol
Ol t r tat0-10 Povpredno I cm debela plast borovega opada pokriva okoli l0 % povr3ine pogorclega
rastiSda- Sestavlien je predvse,m iz olgaoih ostantov skorje in vej, tanj5ih vejic in
io l ic ie melo'
Q,OC I 0-0 Okoli I dm debelq sipk4 praSnata" prtninast4 slabo prekoreninjena humusna
organska plast vsebuje 50 % do 70% skeleta in Stevilne drobne, le nekaj desetink
milimetra velike saje in delce oglia, pa tudi do okoli 5 cm velike, zoglenele ostanke
skorie. veiic. korenin. Ie preteZno dme barve (10 YR 2/l).
l l l
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Preglednica 9: Aktivna (pH(HzO) in potencialna (pH(CaCl) kislost tal, elektridna prevdnost
tal (EC), vsebnosti organske snovi (Org. s), celokupnega ogljika (C.) in
karbonatov (CaCO3) v talnih vzorcih, odvzetih iz reprezentandnih profilov drnega
borovja
Table 9: Active (pHQl2O) and potential (pH(CaCl)) acidity of soil, electrical conductivity
of soil @C), contents of organic matter (Org. s.), total carbon (C6) and
carbonates (CaCO) in soil sanples of representative soil profiles from the black
Preglednica l0: Vsebnosti celokupnega du5ika (Nt"J, razmeqa med organskim ogljikom in
celokupnim dulikom (C*/ N.,), vsebnosti celokupnega fuepla (S$, rastlinam
dostopnega kalija (CAL-K), fosforja (CAL-P) in magnezija (Sch-Mg) v talnih
vzorcih, odvzetih iz profilov dmega borovja
Table 10: Contents of total aif.ogea 1N",), rotio between organic carbon and total nitrogen(C-/ N./, an ounts of total sulphur (\), plant availible potassiun (CAL-K),
phosphorus (CAL-P) and magnesium 16ch-Mg) in soil samples of representative
Plast
Lover
Yillln;al height
(cm)
pH
GI"O)
pH
(CaCl") EC(mS/cm) Org.s.(%\ C.,(o/"\ CaC03(o/"1
Lastnosti \rzorcev iz ohranjenega dmegaborovja/ Properties ofsamplesfrompreserved blackpine
lorcst
Or t5/12-12 5.60 5,44 250,80 80.49 46.80 0.94
On 12-8 7.50 7.23 1E3.90 4',t.94 30.70 24.12
OhC 8-0 7-t5 7.02 262.40 30-17 22,30 40,02
Lastnosti vzorcev iz pogorelega drnega borovja/ Properties of samples from burnt black pine
lorest
Or t2/r0-t0 5,84 5.56 I  14.10 85.91 49,90 0,57
Oh.C l0-0 7.56 7. t6 182.90 33,07 21.80 2t,83
soil the black
Plast
Lanter
Yl na/ height
(cm)
Ntot
(o/"\
C*/N., s-
(o/o\
CAL.K
ms/ks
CAL.P
ms/ks
Sch-Mg
ms/ks
Lastnosti orcev iz ohranjenega drnega borovja/ Properties of samples from preserved black pine
forest
Or t5/12-12 0,834 56.0 0.090 427-t0 100,13 50,r2
O* l2-8 1.560 17.8 0.127 231.01 47.68 927.40
OhC 8-0 1.195 14.6 0,067 t67. t7 21.52 I  l . l 9
Lastnosti rrzorcev iz pogorelega drnega borovja./ Properties of samples from ouit uicn piii
forest
Or t2/t0-to 0,391 127.5 0,034 128.78 38.47 673.45
Or.C l0-0 1,375 14.0 0,040 r l 1.84 92.97 20.92
4.2
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SPREMEMBE V RASTLINSKI SESTAVI PO POZARU
CHANGES OF THE FLORISTIC COMPOSITION AFTER THE WILDFIRE
4.2.1 Rastlinska sestava bukovja
Floristic composition of beech forest
V fitocenolo3ki preglednici I (v prilogi) so trije stolpci. V prvem je floristidna sestava
(pogostnost wst - frekvencav o/o) sestojev asociacije Rhododendro hirsuti-Fagetum,kot
smo jo pred leti na osnovi 1l popisov ugotovili v Govcih (DAKSKOBLER 1998, fit. tab.
7, s. 298-30 I ). V drugem stolpcu je fitocenolo$ki popis ohranjenega sestoja, ki je skoraj v
neposrednem stiku s poZganim bukovjem, ki ga predstavlja stolpec 3 (v drugem in
tretjem stolpcu so torej kombinirane ocene pogoshosti in zastiranja po Braun-Blanquetu
- od r do 5). Vrste so razw5dene v sociolo5ke (fitocenolo5ke) skupine. Za vsak stolpec
smo izradunali deleZ teh skupin, pri demer smo kot ponder v stolpcu I upoStevali
frekvenco, v stolpcih 2 n 3 pa kombinirane ocene zastiranja in pogostrosti, ki smo jih v
ta namen pretvorili z wstilno pretvorbo, ki jo je predlagal van der Maarel (1979) -
pregledni@ ll.
V preudevanem bukovju smo v Govcih ugotovili povpreino 66 wst na popisno ploskev.
V stidnem ohranjenem sestoju smo naiteli 60 vrst, na poZari5du pa kar 84 vrst. Vrstna
pestrost se je torej povedal4 s tem da se je precej zmanj5al deleZ nevho-bazofilnih wst
bukovih gozdov (diagnostidne vrste zveze Aremonio-Fagion in reda Fagetalia
sylvaticae),prav tako tudi deleZ anerno aeidsfilnih wst smrekovih gozdov (diagnostidne
wste razreda Vaccinio-Piceetea), torcj rastlin, ki v ohranjenih sestojih preudevane
zdtul,be prevladujejo. Nekatere od njih so se po poZaru ohranile, toda z bistveno manj5o
pogostnostjo in vitalnostjo, drugim korenito spremenjene talne in svetlobne razmere ne
omogodajo ved uspevanja. Bukev, edifikator zfuvlbe,5e gradi zelo uzelasto drevesno
plast, deprav so njena debla vedinoma suha (in se bodo prej ali slej podrla), le posamezra
drevesa so poiar preZivela in 5e ozelenijo.
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Preglednica ll: Sestava po fitocenolo5kih skupinah v sestojih asociaciie Rhododendro hirsuti-
Fagetumv Govcih (stolpec I - RF - celotna zdruZba, stolpec 2 - Oh. - ohranjen
primerjalni sestoj, stolpec 3 - Po. - preulwani poZgani sestoj)
Table I 1: Phyosociological groups in the stands of the associarrioz Rhododendro hirsuti-
Fagetum in the tea of Govci (column / - RF , the whole community, column 2 -
Qh.- preserved compardive stand, column 3 -Po. - burnt researched stand)
Fitocenololke skupine (Phytosociological groups)
Aremonio-Fagion
Fagetalia sylvaticae
Quercet al ia pubesc ent is
Quercetalia roboris
Querco-Fagetea
Yaccinio-Piceetea
Erico-Pinetea
Adenostylelalia
Festuco-Brometea
S es I eriet ea al bicantis
Asp leniet ea trichomanis
Th I as p i e t e a r otundifo I ii
Montio-Cardaminetea
Epilo b ietea angus tifolii
Ostale vrste (Other species)
Mahovi in li5aji (Mosses and liehens)
Skupaj (roal)
I
RF
7,4
19,9
4,2
0,3
) \
18,5
10,9
3A
0,5
6,3
4,3
1 ,1
l , l
2A
I 1,5
100
2 3
Oh. Po.
9,7 r,94
30 16,5
0 2,43
0 0
2,99 0,97
16A rc,1
8,96 ll,7
2,99 2,91
0 1,94
4,48 0,91
5,97 3,88
4,48 4,95
0 0
6 26;l
0 3,88
8,21 10,7
100 100
Med wstami, ki se sicer pojavljajo v ohranjenih sestojih, ima po poZ?ru bistveno vedje
srednje zastiranje pisana Sa$ulica (Calamagrostis varia), ki je v pozno poletnem dasu
dominantra v zeli5dni plasti. Obdasno se tudi v obranjenih sestojih te zfuulbe pojavljata
vtsti Eupatorinn cannsbinum n lt[ycelis murdlk. obe ($e posebno konjska griva) sta na
poZarisdu obilni. UwSdamu jo lahko v skupino vrst gozdnih posek in poZari5d (razred
Epilobietea qngustifolii R.Tx. et Preising in R. Tx. 1950). Prav znadilnice tega razreda (v
Sirsem smislu) najved prispevajo k bogatejsi floristieni sestavi po ari$ca, saj jih
vedinoma v ohranjenih sestojih preudevane z&ttLbe nismo opazili. Med njimi ss vrs,.
Yerbsscam thapsus, Cirsium arverge tn c. vulgare bolj ali rranj pogoste na celotni
poZgani povrtini bukovja, rdedi bezeg (Sambucas racemosa) in voldja iellfia (Atropa
belladona) pa se pojavljata posamidno tu in tam. Agresivna navadna sasulica
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(Calamagrostis epigejos) se je razxasla v manj5em delu popisne ploskve, prav tako
manjso krpo poraldajo gozdne madje tadke (Omalotheca sylvatica : Gnaphalium
sylvaticum). Poleg na5tetih imajo na pogori5cu bukovja z dlakavim sleiem precej5nje
srednje zastiranje in pogostnost pionirske vrste, znadilne za odprla rasti5da z inicialnimi
ali naruSenimi tlemi (pogosto so to ruderalna rasti5da, pripotja, groblje ipd.). Takine
yrste so Tussilago froforo, Urtica dioica ftaZe na po poZaru s hranili obogatena tla -
pepel), Taraxacum officinale agg., Senecio vulgaris, Sonchus asper tn Crepis capillaris.
Posebno v pomladanskem dasu prve tri naitete wste na poZari5du dominirajo. V na3em
primeru smo jih prikljueili wstam gozdnih posek (razredu Epilobietea), zato 'rma ta
razred na poZari5du med vsemi sociolo5kimi skupinami tudi najvedji delei (skoraj 27 %).
Na povedano kanrnitost rastiSda po poZaru kaiejo tudi nekatere wste meli5dnrh zdtuib'lz
raaeda Thlospietea rotundifolii (Campanula cespitosa - ta z veljo pogostrostjo, saj se
pojavlja tudi v ohranjenih sestojih, Epilobium collinum - to wsto nam je dolodila Simona
Strgulc-Kraj5ek tn Petasiles paradoxus\. Mahovna plast na poZari5du zastira nekoliko
vedjo pow3ino kot v ohranjenih sestojih - predvsem zaradi obilnega pojavljanja vrst
Ceratodon pufpureus, Marchantia polymorpha in Polytrichum juniperinun. Vse tri so
anadilne za tovrstna rasti5da. ee bi hoteli sestoje v poZganem bukovju v Govcih uwstiti v
sistem zdruZb na posekah in poZari5dih, bi morda pomislili na zdruZbi Eupatorietum
cannabini R. Tx. 1937 (na posekah na dinarskem krasu stajo pri nas ugotovila iarni in
Ilrovat (CARNI / HROVAT 1999) ali pa na zdruibo Calamagrostis varia-(Epilobietea),
ki jo (brez sintaksonomskega ranga, po deduktivni metodi) za Avstrijo omenja Mucina
MUCINA 1993: 266). V floristidni sestavi pogori5da na rasti5du bukovja z dlakavim
sledem smo bili pozorni na drevesne in grmovne wste, ki so na njem najbrZ vzklile Ze po
poZaru in bodo verjetno v prihodnosti izoblikovale progresivne sukcesijske stadije.
Opazili smo mladice gorskega javo4a, bukve, dmega gabra, alpskega negnoja, dmega
bora, kranjske krhlike, gole in sive wbe.
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4.2.2 Rastlinska sestava Crnega borovja
Floristic composition of black pine forest
V fitocenolo5ki preglednici 2 (v prilogi) so prav tako trije stolpci. V prvemje floristidna
sestava (frekvence v %) asociacij e Fraxino orni-Pinetum nigrae v Govcih, kakrlno smo
ugotovili s fidessfimi popisi @AKSKOBLER 1999: 38-43). V drugem stolpcu je
fitocenolo5ki popis ohranjenega dmega borovja, ki smo ga naredili nad poiari5dem na
zelo strmem, skalnatem pobodju. V tretjem stolpcu je popis poZariSda na rasti5du iste
zdrvlbe. V sestojih asociacije Frmino orni-Pinetum nigrae smo v Govcih v povpredju
naSteli 55 wst, na popisu ohranjenega sestoja smo jih dolodili 57, na poZari5du pa 69.
Torej je tudi v tem primeru wstna sestava na pogori5du bogatej5a. Strukturo po
socioloikih skupinah smo dobili na enak nadin, kot smo ga opisali pri bukovju
(preglednica l2).
Preglednica 12: Sestava po fitocenolo5kih skupinah v sestojih asociacije Fraxino orni-Pinetum
nigrae v Govcih (stolpec I - FoPn - celotna zdruLba,stolpec 2 - Oh. - obranjen
primerjalni sestoj, stolpec 3 - Po. - preudevani poZgani sestoj)
Table I2: Phytosociological groups in the stands of the associatron Fraxino omi-Pinetum
nigne in the area of Govci (column / - FoPn - the whole community, column 2 -
Oh. - presemed comparative stand, column 3 -Po. - researched buntt stand)
Fitocenolo5ke skupine (Pltytosociological groups)
Erico-Pinetea
Qu er c et a I ia pu b es c en t is
Aremonio-Fagion
Fagetalia sylvaticae
Quercetalia roboris
Querco-Fagetea
Vaccinio-Piceetea
Adenostyletalia
Trifoli-Geranietea
Festuco-Brometea
Ses ler ietea al b icant is
Asplenietea trichomanis
Thlasp iet ea rotundifo I i i
Ep ilob ietea an gus tifu lii
Ostale vrtte (Other species\
Mahovi in liSaji (Mosses and lichens)
Skupaj (Iolal)
I
FoPn
2t,8
10,3
4,51
l0,l
r25
2,53
8,06
1,35
t,36
5,28
8,02
8,53
3At
0
4,41
9,04
100
2 3
Oh. Po.
3r2 20,3
2,9 3,27
2,9 2,61
8,',t 5,23
0 0
2,9 l,3l
8,7 3,92
1,45 4,58
1,45 0
5,8 6,54
15,9 7,19
7,97 9,15
2,9 7,19
0 20,3
2,9 1,31
4,35 7,19
100 100
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V dmem borovju je spremenjenost wsble sestave v zeli5dni plasti nekoliko fanj3a. V
sbnnem skalovju ogenj ni imel toliklne modi in tudi posamezni drni bori so poZar
preZiveli. V splo5nem imajo sicer wste, znadilne za ohraqiene sestoje, na polariBdu
vedinoma manj5e srednje zastinnje (izjennje modrika Sesleria albicans, ki v blazinah
pora3da najbolj izpostavljene, skalnate dele popisne ploskve, ki jih je poZar manj
prizadel). V splo5nem je delet, wst borovih gozdov (raaed Erico-Pinetea) na popisni
ploskvi pribliZno enak, kot smo ga ugotovili za celotno zdnrtbo v Govcih (a precej
manjli, kot smo ga ugotovili v primerjanem ohranjenem sestoju). Med vrstami te skupine
je mnogo obilnej5a kot navadno v ohranjenih sestojih pisana Sa5ulica (Calamagrostis
varia). Nove wste pripadajo vedinoma razredu Epilobietea angustifulii, torej so znadilne
za poseke in odprta gozdna rasti5da. Te lrste i-ajo v primerjavi s poZganim bukovjem tu
manjSe spdnje zastiranje. Pogostej5a je le konjska gliva- (Eupatorium cannabinum),
posamidno pa se pojavljajo wste Yerbascum thapsus, Cirsium vulgare, Sambucus
racemosa, Solanum dulcamara, Epilobium mantanum in Calamagrostis epigeios
(manj5a skupina). V potaru je ponekod pogorela Ze tako plitva organska plast. Ostal je
kamnit dolomitni drobir, ki sta ga med drugimi prvi naselili vrsti Tussilago farfara n
Taraxacum fficinale, na njem pa uspevajo tudi nekatere znadilnice meli5d (razred
Thlaspietea rotundifulii), npr. wste Campanula cespitosa, Epilobium collinum rn
Achnatherum calamagrostis (slednjo smo v Govcih opazili tudi v uzelih, ki nastanejo v
kamnitem bukovju po vetrolomih). V mahovni plasti vedje blazine tvori le vrsta
Ceratodon purpureus. V smislu posednih (poZari5enih) z&vhb bi sestoje na poZariSdu
irnega borovja v Govcih morda lahko uvrstili v Ze omenjeno (po deduktivni metodi brez
sintaksonomskega ranga oznadeno) zdrulbo Calamagrostis varia-(Epilobietea), ki jo za
Avstrijo (za poseke kalcifilnih bukovi) omenja Mucina (MUCINA 1993: 266). V
zeli5dni in spodnji grmovni plasti poZganega dmega borovja smo opazili mladice in
poganjke dmega bora, dmega gabra, mokovca, ive, velikolistre in gole wbe, smreke,
gonkega javorja in kranjske krhlike. Sukcesija bo najbrZ potekala preko vrb (,Salrx
appendiculata, S. globra) in dmega bora (glej KOSIR 1997: 399) ter toploljubnih
listavcev (mokovec, dmi gaber).
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ZAKIJUCKI
CONCLUSIONS
Kompeksni gozdni polar, v katerem je gorel celoten gozd od gozdnih tal do kolenj
dreves, je (najverjetneje) leta 1995 v Govcih na severovzlodnem robu Trnovskega gozda
v zahodni Sloveniji pizadel narayne sestoje dveh rastlinskih zdrui:b - gozda bukve in
dlakavega sleEa (Rhododendro hirsuti-Fagetun) ter juinoalpskega gozda dmega bora in
malega jesena (Fraxino orni-Pinetum nigrae). Pet let po poZaru smo s pomodjo parno-
primerjalnih pow5in preudevali spremembe 12lnih razrrer in rastlinske sestave v
pogorelem gozdu. Preudevano i.rno borovje spada (KOSIR 1976) v kategorijo trajno
varovalnih gozdov, ki rastejo v skrajnih rasti5dnih razmerah. Na preteZno zelo strmem do
prepadnem, modno kamnitem in skalnatem, eroziji izpostavljenem, dolomitnem terenu
poraida zelo skeletno, nesklenjeno in tanko plast nerazvitih in slabo razvitih organogenih
tal, ki smo jih uwstili v kamniSda in v prbninaste ren&ine. Ta plitva, slabo vododrZna in
zato su5na, eroziji modno izpostavljena, slabo rodovitna in dobro gorljiva tla so zelo
obdutljiva na posledice talnega poiara. V obravnavanem poZaru je ponekod pogorel le
gornji del Ze tako plitvih organskih tal, marsikje pa je ta organska plast pogorela do
matidne podlage, da je ostal le 5e kamnit dolomitni drobir. Po naiih ocenah se je zato na
poZari5du v borovem rasti5du pow5inski delei, tal modno zmanj5al, na njihov radun pa se
je povedala kamnitost s skalnatostjo iz okoli 50 do 60 %ona80 %o.Poleg tal je poZar
pobkodoval in deloma unidil tudi rastlinsko odejo. Po petih letih se je na pogori5du wstna
sestava rastlinstva (vkljudno z srednjim zastiranjem in obilnostjo posameznih vrst) zaradi
bistveno drugadnih rasti5dnih razmer precej spremenila. Nekatere wste, znadilne tudi za
ohranjene sestqje, imajo bistveno vedje srednje zastiranje (npr. vrsta Calamagrostis
varia), pojavile pa so se tudi nove, ki so vedinoma zradilne za poseke in odprta gozdna
rasti5da (razred Epilobietea angustifuli). Gozd bukve in dlakavega sleda se pojavlja na
nekoliko mat izpostavljenih krajih in spada (po KOSIR-ju,1976) v kategorijo gozdov s
vsestransko poudarjenim varovalnim anadajem. Na njegovih rasti*dih se poleg kamniSd in
prhninastih rendzin pojavljajo tudi sprsteninaste rendzine (ki zavzemajo najvedje
povrSinske deleZe) ter {ave rendzine. Ti dve bolj razviti, organomineralni in gtoblji
razlidici rendzine sta bili na vplive talnegapoLaramanj obdutljivi, ker so njihove spodnje
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bolj minemli2ilane in slabSe gorljive plasti ostale hzidno ved ali manj ohxanjene. So se pa
zaradi spiranja v pozaru sprosienih topnih snovi in drugih vplivov modno spremenile
njihove kemidne lastnosti. V poiaru so zgorele ali zoglenele predvsem z organsko snovjo
bogate talne plasti horizonta O in deloma horizonta A, zato je bila debelina po5kodovanih
tal na bukovi raziskovalni ploskvi v pozmi5du v primerjavi z obranjenimi tlemi na
primerjalni raziskovalni ploskvi tudi po petih letih 5e vedno tanj(a za okoli 5 do 10 cm,
kamnitost s skalnatostjo pa povedana z okoli 20 do 30 oh na 66,5 % povr5ine ploskve. Na
poZariSdu v bukovju se je rastlinska sestava 5e modneje spremenila. Na poZari5du smo
ugotovili kar 84 wst, medtem ko smo jih v povpreiju v obranjenih sestojih te zdruLbe
na5teli le 60. Vrstna pestrost seje povedala, s tem da seje precej znanj5al deleZ nevtro-
bazofilnih in znremo acidofilnih wst (nekatere od njih so se po polaru ohranile, toda z
bistveno manj5o pogostnostjo in vitalnostjo), torej rastlin, ki v ohranjenih sestojih
preudevane zdru:Zbe prevladujejo, bistveno pa se je povedal deleZ vrst gozdnih posek in
poZari5d. V mahovni plasti to poZariSde oznadujejo wste Ceratodon purpureus,
Polytrichum juniperinum in Marchantia polymorpha.
POVZETEK
Spremembe talnih raerner in rastlinske sestave smo preudevali na obmodju poiari5da pri
skalnem roglju Koko5 v Govcih, ki leZi pod Zelenim robom v severovzhodnem delu
Tmovskega gozda (zahodna Slovenija). Tam je talni in w5ni poZar (najverjeheje) leta
1995 pruadel okoli l, 5 ha gozda na stmem dolomitnem pobodju v vi5inskem pasu med
okoli 1050 in ll50 m nm. v. Pogoreli so sestdi gozda bukve in dlakavega sleda
(Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex Dakskobler 1998 var. geogt. Anemone triftlia
Dakskobler 1998) terjuinoalpskega gozda drnega bora in malegajesena (Frarino orni-
Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967 vat. geogr. Primula carniolica Dakskobler 1998). Pri
preudevanju sprememb rastlinske sestave in talnih razmer smo na polari5du izbrali dve
ploskvi (200 m) - prvo na rasti5du bukovja z dlakavim sledem, drugo na rastiSdu dmega
borovja - in ju fitocenololko popisali po standardni srednjeewopski metodi (BRAL[N-
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BLANQUET 1964). Floristidno sestavo poZganih sestojev smo primerjali s floristidno
sestavo okoli5kih ohranjenih bukovih in drno borovih sestojev (prinerjaj
DAKSKOBLER 1998, 1999). V grmovni in zeli5dni plasti bukovja smo ugotovili
korenite spremembe. V njem veliko pow5ino zastirajo znadilnice in razlikovalnice
gozdnih posek in poiari5d (razred Epilobietea angustifolir, med njimi z navedjo
obilnosdo vrste Calamagrostis varia, Tussilago farforo, Urtica dioica, Eupatorium
cannabinum, Tararacum oflicinale, Verbascum thapsus, Cirsium arvense, C. vulgare,
Atropa belladona, Sambucus racemosa tn Calamagrostis epigejos). Le ena imed njih
(Calamagrostis varia) ima vedjo stalnost tudi v zeli3dni plasti ohranjenih sestojev te
zdrui:be. Obilne so mahovne wste, madilne za polai$(a - Ceratodon pufpureus,
Polytrichum juniperinum rn Marchantia polymorpha. Sukcesija bo najbrZ zelo podasna.
Opazili smo mladice gorskega javo{a, bukve, dmega gabra, alpskega negnoja, drnega
bora, kranjske trhlike, gole in sive wbe. V dmem borovju je spremenjenost vrstne
sestave v zeliSdni plasti nekoliko manj5a. Po poZaru so se na to rasti5de naselile vrste
Yerbascum thapsus, Taraxacum fficinale, Tussilago farfara, Eupatorium cannabinum,
Cirsium tulgare, Senecio vulgaris, Urtica dioica, Achnatherum calamagrostis ln
Calamagrastis epigejos. Bistveno vedje srednje zastiranje kot v ohranjenih sestojih ima
wsta Calamagrostis varia. Obilen je mah Ceratodon pufpureus. Druge wste, znadilne za
ohranjene sestoje, imajo na poiari5du vedinoma manj5e srednje zastiranje (izjema je npr.
vrsta Seslerta albicans). Sukcesija bo najbrZ potekala preko wb (Salix appendiculata, S.
glabra) in dmega bora ter toploljubnih listavcev (mokovec, imi gaber).
Talne razmere na raziskovalnih ploskvah smo preiskali s sondiranjem. Na vsakem
rasti5du smo nato izkopali po en reprezentandni talni profil na poZariSdu in po en
reprezentandni talni profil v primerljivem ohranjenem gozdu. Iz njih odvzeti talni vzorci
so bili analizirani v pedolo5kem laboratoriju. emo borovje poraida kamni5da in
prhninaste rendzine, v bukovju z dlakavim sledem se poleg teh pliwih organogenih tal
pojavljajo tudi globlje ter bolj raanite sprsteninaste in {ave rendzine. V poZaru so zgorele
ali zoglenele z organsko snovjo bogate talne ptasti horizonta O in deloma horizonta A,
zato je debelina polkodovanih tal v prime{avi z ohranjenimi tlemi tudi po petih letih 5e
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vedno tanjSa za okoli 5 do l0 cm. Ponekod so tla pogorela do dolomitne matidne podlage,
zato se je na poZari5du modno ananjSal povr5inski deleZ tal ter povedala kamnitost s
skalnatostjo (po na5i oceni se je na poZari5dni raziskovalni ploskvi na borovem rastiSdu
povedala s 50 do 60 o/o na 80 0/o, na bukovem pa z 20 do 30 Yo na 66,5 yo). Zaradi talnega
ognja so bile degradiralne vse wste tal, najbolj obdutljiva in najbolj po5kodovana pa so
bila zelo plitva in dobro gorljiva organogena tla. V primerjavi z ohranjeno so imeli
analizirani talni vzorci po5kodovane sprsteninaste rendzine bolj kislo reakcijo, manjSo
elektridno prevodnost, vedjo vsebnost kislih kationov, manj5o vsebnost izmenljivih baz
ter manjSo kationsko izmenjalno kapaciteto in stopnjo nasidenosti zbazami.
STJMMARY
We studied the changes of soil conditions and floristic comsposition within the area of the
forest fire at the rock tine Kokoi in Govci, which is located under the peak of Zeleni rob
in the northwestern part of the Trnovski gozd plateau (western Slovenia). In 1995 (most
likely) ground and crown wildfire afected about 1,5 ha of the forest on steep dolomite
slopes in the altituderange between about 1050 and 1150 m a. s. l. Stands ofbeech and
Hairy Alpenrose forest lRhododendro hirsuti-Fagetttm Accetto ex Dakskobler 1998 var.
geogr. Anemone trifolia Dalcskabler 1998) and south-Alpine Austrian black pine stands
(Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967 var. geogr. PrimtrJa camiolica
Datrskobter 1998) were burnt. Two sample plots (200 m2) were chosen when researching
the changes of floristic composition and soil conditions - the first on the site of the
association Rhododendro hirsuti-Fagetum, snd the second on the site ofthe associalion
Fraxino orni-Pinetum nigrae; they were plrytosociologically investigated applying the
standard central-European method (BMUN-BIINQUET 1964). Floristic composition of
the burnt stands was compared to plant species composition of the surrounding, still
preserved, beech and black pine stands (compare DAKSKOBLER I 998, I 999). We found
radical changes in the shrub and herb loyer ofthe beechforest. A large surface there is
cavered with characteristic and dffirential species of forest clearings and fire fturnt)
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sites (class Epilobietea angustifolii/, most abundant of which are species Calamagrostis
varia, Tussilago farfara, urtica dioica, Eupatorium cannabinum, Taraxacum offrcinale,
verbascum thapsus, cirsium arvense, c. wlgare, Ahopa belladona, sambucus ftrcemosa
and Calamagrostis epigejos. Only one of those (Calamagrostis variy' is more constsnt in
the herb layer of the preserved stands of the community. Also abundant are the moss and
liverworts species typicat for places of a fire - Ceratodon purpureus, Polyhichum
juniperinum andMarchantia polymorphu The succession is most likely to be very slow.
Ve noticed saplings of Acet pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia,
Labumum alpinum, Pinus nigra, Rhamnus fallax, Salix glabra and S. eleagnos. Changes
of the floristic composition in the herb layer of black pine stands are somewhat smaller.
Afier the fire the following species started growing on this si/es - Verbascum thapsus,
Taraxacum offrcinale, Tussilago farfara, Eupatorium cannabinum, Cirsium wlgare,
Senecio vulgaris, Urtica dioica, Achnatherum calamagrostis and Calamagrostis epigejos.
The species Calamagrostis varia has much larger coverage than in the preserved stonds.
The moss Ceratodon purpureus is abundant. Other species typical for the preserved
stands have mostly lesser coverage on the fire site (with the exeption o/Sesleria albicans,
for example). The succession is likely to go over willows Salix appendiculata, S. glabry'
and black pine, along with thermophilous decidous trees (Ostrya carpinifolia, Sorbus
ariaJ.
Soil conditions were examined with a gatuge soil probe. On eoch site, one representative
soil profile was dug in the place of wildfire and one in the comparable undamagedforest.
Afier the description of the pro/iles, soil samples were taken and analysed in the lab.
Austrian pine forest overgrows Lithosols and Moder Rendzinas, Beside these shallow and
less developed organic soils deeper and more developed Mull Rendzinas and Brown
Rendzinas hove evolved in the beech forest with Hairy Alpenrose as well. In organic
matter, rich layers of horizon O and partly of horizon A were burnt down and chawed in
the wildfire. That is why, 5 years afier the fire, the thickness of burnt soils was, in
comparison with undamaged soils, still thinner by about 5 to l0 cm. In some places soils
were burnt down to the dolomite parent rock and for this reason on the scene of the /ire
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areal shares ofsoils were greatly re&tced and surface stoniness with rockiness proved to
be increased (according lo our appraisal an the burnt research plot on pine site it
increasedfrom around 50 - 60 % to 80 % and on beech site from 20 - 30 o/o to 66,5 o/o).
Because of ground fire, all types of soils were degraded. The most sensitive to fire and
therefore the most damaged were very shallow and easily-combustible organogenic soils.
Couple comparisons of analysed soil samples of afected and undamaged Mull Renfuinas
showed more acid reaction, smaller electrical conductivity, higher content of acid
cations, and lower content of exchangeable bases, cotion exchange capacity and base
saturation in damaged soils.
VIRI
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PRILOGA
APPENDD(
Fitocenololke pregednica | (Phytosociological Table 1): Rhododendro hirsuti-
Fagetum Accetto ex Dakskobler 1998
Primerjava floristidne sestave zdrulbe bukve in dlakavega sleda v obmodju Govcev pod
Zelenim robom nad skalnim rogljem Koko5 (stolpec I - ftf. - celotna zdnrtba, stolpec 2
- Oh. - ohranjen primerjalni sestoj, stolpec 3 - Po. - preudevani poigani sestoj)
Comparison of the floristic composition of the associalioz Rhododendro hirsuti-Fagetum
in the area of Govci under the peak of Zeleni rob (column I - RF - thewhole community,
column 2 - Oh. - presemed comparative stand, column 3 - Po. - researched burnt stand)
Zapor edrna Stevilka (Runnin g n um b e)
Stevilo popisov (Number of releves)
Nadmorska vi5ina v m (Altitude in m)
l*ga (Aspect)
Nagib v stopinjah (Slope in degrees)
Kamnitost v % (Stoniness in Yo\
Zutiranje v oh (Cover in o/o):
Zgomia drevesna plast (Upper tree layer)
Spodnja drevesna plast (Lower tree layer)
Grmovna plast (Shrub layer)
ZeliSdna plast (Herb lcyer)
Mahovna plast (Moss layer)
Sestoj (Stazd):
Najvedji prsni premer (Muimum diameter) - cm
Najvedja drevesna ilina(Maximum height) - m
Velikostpopisne ploskve (Relevd area) - lO m2
Mesec popis (Mozth of taking relev€)
Stevilo vrst (Number of species)
RF
I
l 1
Oh. Po.
2 3
l l
l l40 l l40
W N E
30 30
r0 60
80 30
l0  l 0
20 10
40 70
10 20
40 45
18  t5
20 20
1 1
60 84
E3b
E3a
B2
E1
BO
t62
%
t25
RF
Z,aporedna Stevilka (Running numbe) I
AREMONIO-FAGIONqft. 1938) Borhidi in Tdrtilq Po.lani et Borhidi 1989
Po.
3
oh.
2
Dentaria enneaplryllos
Cyclamen purpurascens
Helleborus niger
Anemone trifulia
Rhamnusfallax
Omphalodes verna
Knautia dryneia s.lat.
Cardamine trifulia
Euphorbia carniolica
FAGETALU SWVATICAE Pawl. 1928
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Mercurialis perennis
Lonicera alpigena
Daphne mezereum
Prenanthes purpurea
Laburnum alpinum
Laburnum alpinum
Loburnum alpinum
Galium laevigatum
Lilium martagon
Epipactis helleborine s. lat.
Melica nutans
Polystichum aculeatum
Senecio ovatus (:5. fuchsii)
Yiola reichenbachiana
Actaea spicata
Salvia glutinosa
Aruncus dioicas
Paris quadrifolia
Galeobdolonfavidun
Monotropa hypophegea
Adoxa moschatellina
Dryopteris flix-mas
Scrophularia nodosa
EI
E1
EI
E I
E2
E I
E1
E1
E I
E3
E2
E1
E3
E2
E1
EI
E2
E2
E1
E3
E2
EI
E I
E1
E1
EI
E I
E I
E1
E1
EI
E1
EI
E1
EI
E1
E1
EI
9t
82
t )
64
64
54
45
36
l 8
100
100
82
9 l
45
100
100
9 l
9 l
9 l
64
27
64
64
64
54
54
27
) 1
1E
l8
9
9
9
9
9
9
I
I
r
T
-
+
5
1
I
+
+
+
+
I
+
+
2
+
r
+
+
I
+
+
+
T
T
+
t26
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RF
I
73
I J
)1
45
9
27
18
l 8
9
9
9
91
45
45
100
9 l
82
82
73
73
64
g
&
&
54
54
54
45
)1
27
l8
36
36
oh.
2
Po.
JZaporedna Stevilka (Running number)
SUERCETALIA PUBESCEN7IS Ktka I 933 s. lat.
Sorbus aria
Sorbus aria
Sorbus aria
Convallaria majalis
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifulia
Ostrya carpinifulia
Ostrya carpinifolia
Melittis mel issoplryl lum
Viola alba
QUERCETALIA ROB2NSTx. (r93r) 1937
Frangula alnus
Pteridium aquilinum
QUERC O- FAGETEA Br.-Bl. at Vlieg. I 937
Hepatica nobilis
Carex digitata
Anemone nemorosa
Yaleriana tripteris
Vaccinium myrtillus
Homogne sylvestris
Gentiana asclepiadea
Solidago virgaurea
Rosa pendulina
Huperzia selago
Clematis alpina
Hieracium sylvaticum
Yeronica urticifolia
Maianthemum bifolium
Thelypteris phegopteris (=Phegopteris connectilis)
Gymnocatpium dryopterk
Cal am a gr o s t is arun d i n ac e a
Vaccinium vitis-idaea
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Aposeris foetida
Polystichum lonchitis
YAC C NIO - P IC EET EA Br'BL I 93 9 emend. Zupandid (l 976) 2000
E3
E2
EI
E I
E2
E I
E3
E2
E1
E1
EI
E2
EI
EI
E I
EI
+
a
+
f
r
f
r
J
EI
E I
E I
E I
E I
E2
EI
E2
EI
EI
E I
E1
E1
EI
E1
E3
E2
E1
EI
E1
T
+
r
+
+
r
+
r
I
r
t2t
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E I
E3
E2
EI
EI
E I
E1
E1
EI
E2
E2
E1
EI
E I
E1
E1
EI
E I
EI
E I
E3
E2
EI
E2
E2
E2
E2
BI
E I
EI
E2
E I
E2
EI
E1
EI
RF
I
27
27
9
9
1 8
l 8
9
9
9
9
100
9 l
82
82
82
54
54
54
45
45
l8
27
1 8
l8
9
54
54
36
27
27
l 8
9
9
9
Po.
J
oh.
2Zaporedna Stev ilka (Runn ing numb er\
Oxalis acetosella
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Lwula luzuloides
Calamagrostis villosa
Lycopodium annotinum
Luzula sylvatica
Dryopteris carthusidna agg.
Lonicera nigra
ENCO-PINETEA I. Horvat 1959
Rhododendron hirsutum
Erica carnea
Calamagrostis varia
Rubus saxatilis
Cirsium erisithales
Rhodot hamnus chamae cis tus
B up ht ha lmum s al ic ifo I ium
Carex alba
Polygala chamaebunts
Allium ochro leucum (=A. ericetorum)
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Co toneas ter t omentosus
Pinus mugo
Amelanchier ovalis
Chamaecy tis us hirsutus
ADENOSTYLETALUG. et. J. Br.-Bl. l93l
Athiriumfilix-femina
Veratrum album
P olygonatum vert icil I atum
Solix glabra
Yiola biJlora
Salix appendicalata
Aconitum vulparia
Phyteuma ovatum
Thal ic tru m aq u i I e gi ifu I iu m
I
+
T
+
1
J
T
+
r
T
+
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RF
I
l8
9
9
100
9 l
64
54
45
l 8
9
9
9
9
100
9 l
82
45
45
36
9
9
9
9
9
9
100
82
73
27
9
9
9
Po.
3
+
+
-
oh.
2Zapordna Stevilka (Running number)
FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tx. 1943
Galium lucidum
Carq humilis
Lotus corniculatus s. lat.
Thymus praceox'!
SESLENETEA ALBICANTIS Oberd. 1978 corr. Oberd. 1990
Carexferntginea
Sesleria albicans
Las erp it ium p euc edano id es
Betonica alopecuros
Aster bellidiastrum
Carexfirma
Campanula scheuchzeri
Senecio abrotanifulius
Gentiana clusii
Hieracium villosum
ASPLEMETEA TNCHOMANIS Br. Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
Paederota lutea
Asplenium viride
Pltyteuma scheuclzeri subsp. columnae
Asp lenium rut a-murar i a
Valeriana suatilis
Primula carniolica
Primula auricala
Cystopteris lragilis
Asplenium trichomanes
Potentilla caulescens
Athamanta turbith
Suifraga crustata
THLASPIETEA ROTWDIFOUI Br.-Bl. in Br.-Bl.et Jennv 1926
Adenoslyles glabra
Gym no c arp iu m r o b ert i anu m
Campanula cespitosa
Aquilegia bertolonii
Carduus crassifulius
C amp anu I a co c h I e ar i ifo I i a
Hieracium bifidum
Petasites paradoxus
*Epilobium collinum
EI
E1
EI
E I
E I
E I
E I
E I
E1
E I
E I
E1
E I
E I
E I
E I
EI
EI
E I
EI
E I
E I
E I
E I
EI
E1
E I
EI
E I
E I
EI
E I
E I
E1
E I
+
+
+
+
f
+
T
+
T
+
I
t29
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RF
I
27
18
l 8
9
9
Po.
J
oh.
2Zapordna Stevilka (Running number)
MONTIO-CARDAMNETEA Br.-81. et Tx. ex Klika 1948
Astrantia carniolica
Pamassia palusffis
Tofieldia calyculata
Pinguicala alpina
Cystopteris montana
EI
EI
E I
E I
E I
EPILOBIETEA ANGUSflFOLII R.Tx. et heising in R. Tx 1950 in ruderalnewste (and ruderal
species)
trIycelis muralis
Eupatorium cannabinum
Satttbucus racemosa
Sambucas racemosa
Fragaria vesca
Rubus idaeus
Unica dioica
Tmmacam ofiicinale agg.
Atropa belladona
Verbascum thapsus
Tussilago farfara
Cirsium arverge
Cirsium vulgare
Senecio vulgaris
Epilobium montanum
Moehringia trinervia
Sonchus aper
Salix cqrea
C alamagros t is epi gej os
Omalotheca sylvatica (;Gnaphalium sylvaticum)
Sambucas nigra
Agrostis stolonifera
Crepis capillaris
oSTALE VRSTE (OTHER SPECIES)
Sorbus aucvparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuporia
Molinia arundinacea
Salix incana
Leontodon hispidus s. lat.
A ehill ea mill efol ium ag9.
9
9
+
+
I
I
T
I
2
I
I
T
+
+
i
+
f
T
r
r
r
r
+
+
r
r
r
EI
E I
E2
E I
E I
E2
E I
E1
EI
E1
EI
E1
EI
E1
EI
E I
EI
E I
EI
E I
E2
E I
E I
3 6 + l
9 + 2
1 8 +
+
E3 18
E2 36
El 82
Er 36
EI
E I
E I
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RF
I
E0 100
E0 9l
E0 9l
E0 73
E 0 g
E0 54
E0 45
E0 45
E0 18
E0 l8
E0 18
E0 18
E0 l8
E0 18
E0 18
E0 18
E0 t8
E0 18
E0 l8
E0 18
E 0 9
E 0 9
E 0 9
E 0 9
E 0 9
8 0 9
8 0 9
E 0 9
EO
EO
Oh. Po.
2 3Zaporedaa Stevilka (Running number)
MAHOVI IN LISAJI (MOSSES AND UCHENS)
Tortella tortuosa
Polytrichum fonnosum
Ctenidium molluscum
Neckera erispa
Fissidew cristatus (=F. dubius)
Leucobrytm glaucam
Dicranum scoparium
P lagio ch il a p ore lloides
Mhothecium rufescens
Conocephalum conicum
Hypnum c-upressiforme
Grimmia pulvinata
P ar al eucobrytm s auteri
Peltigera canina
Dicranum sp.
Mnium thomsonii (=M. orthonhynchum)
Rhyt idiadelphus triquetras
Bartramia halleriana
Rhizomnium punctatum
I s o t he c i um al o p ecar o i d es
Hookeria lucens
Atrichum undulatum
Encalypta s trep t oc atpa
Bryum sp.
Meageria sp.
Hylocomium splendens
Marchantia polymorpha
Eurhynchium striatum agg.
Ceratopdon purpureus
Po lytric hum jun iperi num
* det. Simona Strgulc-Kraj5ek
I
f
+
I
+
I
+
2
I
9.2
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Fitocenololka preglednica 2 (Phytosociological Teble 2): Fraxino orni-
Pinetum nigrae Martln-Bosse 1967
Primerjava floristidne sestave juinoalpskega dmega borovja v obmodju Govcev pod
Zelenim robom nad skalnim rogljem Koko5 (stolpec 1 - FoPn - celotaa zdruZba, stolpec
2 - Oh. - ohranjen primedalni sestoj, stolpec 3 - Po. - preudevani poZgani sestoj)
Comparison of thefloristic composition of the associationFruxino omi-Pinetum tigrae in
the area of Govci under the peak of Zeleni rob (column I - FoPn - the whole community,
column 2 - Oh. - preserved comparative stand, column 3 - Po. - researched burnt stand)
Zap orc,lna Stevilka (Ru n n in g n um b er)
Stevilo popisov (Number of releves)
Nadmorska vi5ina v m Q4ltilude in m)
Lega (Aspect)
Nagib v stopinjah (Slope in degrees)
Kamnitost v o/o (Stoniness in %o\
Zastiranje v %o (Cover in Yo):
Drevesna plast (Upper tree layer)
Gtmovna plast (Shrub layer)
Zeli5dna plast (Herb layer)
Mahovna plast (Moss layer)
Sestoj (Stazdl:
Najvedji prsni premer (Mu. diameter) - cm
Najvedja drevesna vi5ina (Maximum height) - m
Velikost popisne ploskve (Relevd area) - m2
Mesec popisa (Month of taking relevQ
Stevilo vrst (Number of species)
ENCO-PINETEA L Horvat 1959
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinu nigra
Eriea carnea
Polygala chamaebuxus
Rhododendron hirsutum
oh.
2
I
tl70
NE
50
30
40 45
l0  t 0
100 200
7 7
208 57 69
o/o
r00 3
9 3 +
100 +
100 l
100 I
97 I
E3
E2
EI
EI
E1
E2
FoPn
I
30
Po.
J
I
ll20
NE
50
80
E3
E2
EI
EO
50 30
3 0 5
70 30
10  l 0
2
I
T
+
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Zapordna Stevilka (Running number)
Amelanchier ovalis
Calamagrostis varia
Allium ochroleucum (=A. ericetorum)
Rho do thamnus c hamaec is tus
Bup hthalmum s alicifulium
Co toneas ter t omentos us
Asperula aristata
Arct o s t aphylo s uva-urs i
C hama ecy tisu s h irs utu s
Carex ornithopoda
Rubus saxatilis
Pinus mugo
Cirsium erisithales
Carex alba
Leontodon incanus
Epipactis atrorubens
Peucedanum austriacum
Gymrwdenia o dor atis s ima
Euphrasia cuspidata
Coronilla vaginalis
Genista radiata
Pyrola minor
QUERCETALU PUBESCENTIS Klika 1933 s. lat.
Sorbus aria
Sorbus aria
Sorbus aria
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus
Convallaria majalis
Me littis mel is sop hyllum
Vibumum lantana
Euonymus ven'ucosus
Meranrialis ovata
Rhamnus cathctrticus
Cycl atnen purpurcts c ens
Omphalodes vema
E2
EI
E I
E I
E1
E2
E 1
E2
E2
EI
E 1
E2
E 1
EI
E1
EI
E I
E1
E1
EI
E2
E 1
E3
E2
EI
E3
E2
EI
E3
E2
EI
E I
E1
E2
E2
EI
E2
EI
E I
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J
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J
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Zaporedna Stevilka (Running number)
Rhamnus fallax
Knautia drymeia
Anemone nifolia
Primula vulgaris
Helleborus niger
FAGETALU SYLVAflCAE Pawl. 1928
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Aeer pseudoplatanus
Laburnum alpinum
Laburnum alpinum
Laburnum alpinum
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Merctrialis perennis
Daphne mezereum
Melica nutans
Lonicera alpigena
Dryopteris filix-mas
Senecio ovatus (:5. fuchsii)
Epipactis helleborine s. lat.
Prenanthes purpurea
Galium leavigatum
Salvia glutinosa
Lilium martagon
Galeobdolonflavidum
Neottia nidus-avis
Viola reichenbachiana
QUE RC ETALU ROB ON S s. lat.
Pteridium aquilinum
Frangula alnus
Frangula alnus
Potentilla erecta
QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg. I 937
Cara. digitata
Hepatica nobilis
Platanthera bifulia
Spiraea chamaedryfolia
Corylus svellana
E2
EI
E I
E I
E I
E3
E2
EI
E3
E2
E1
E3
E2
E1
EI
E2
E1
E2
EI
E1
EI
E I
E1
E I
EI
E1
E1
EI
E I
E2
E1
EI
E I
E I
E1
E2
E2
FoPn
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27
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f
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YACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939 emend. Zupandid (197 6) 2000
Hieracium sylvaticum
Vaccinium mqillus
Valeriana tripteris
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Solidago virgaurea
Vaccinium vitis-idaea
Gymno carpiu m dryop t eris
Rosa pendulina
Homogne sylvestris
Clematis alpina
Larix decidua
Huperzia selago
Abies alba
Veronica urticifolia
Oxalis acetosella
Gentiana asclepiadea
ADENOSTYLETALIA G. et. J. Br.-Bl. l93l
Salix glabra
Salix glabra
Salix appendiculata
Athyriumfilix-femina
Viola biflora
Centaurea montana
TkIFO UO-GE RANIETEA s. lat.
Viola hirta
Anthericam ramosum
Yi nc e t o x i cam h iran di n ar i a
Polygonatum odoratum
Digitalis grandiflora
Clinopodium wlgare
Origanum vulgare
E I
E1
EI
E3
E2
EI
E I
E1
E I
E2
EI
E2
E3
E1
E2
EI
E1
E1
E2
B1
E2
EI
E1
EI
EI
E I
EI
E I
E1
E1
E1
r
r
r
f
+
r
+
+
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+
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FESTUCO-BROMETEA Br.-81. et R. Tx. ex Klika et Hadad 1944
Carex humilis
Golium lucidum
Linum cathariicam
Lotus cornicalatus
1lrymus praceox
Centaureajaccea agg.
EI
EI
E1
E I
EI
E I
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EI
E I
EI
E I
E I
E I
EI
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E I
E I
EI
E I
E I
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E I
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E I
E I
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EI
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EI
E1
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EI
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EI
E I
E1
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E I
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23
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2Zaporedna Stevilka (Rann ing number\
Globularia cordifolia
Peucedanum ormselinum
Brachypodium rupestre
Teucrium montqnum
Salvia pratensis var. hirsuta
SESLENETEA ALBICANTIS Oberd. 1978 corr. Oberd. 1990
Sesleria albicans
L as erp i t ium p e u c e d an o i d es
Betonica alopecuros
Senecio abrot anifo I ius
Tlrymus alpigenus
Carex mucronata
Gentiana clusii
Carae ferntginea
Carexfirma
Achillea clavenae
Hieracium villosum
Aster bellidiastrum
Dryas octopetala
Leontopodium alpinum
Campanula scheuchzeri
Potentilla caulescew
Paederota lutea
As p I en ium ru t a-mur ar i a
Yaleriana suatilis
Pltyteuma s cheuchzeri subsp. columnae
Primula carniolica
Rhamnus pumilus
Asplenium trichomanes
Athamanta turbith
Primula auricula
Suifraga crustata
Aspleniumviride
Saxifraga sguanosa
Potentilla clusiana
Moehringia muscosa
Bupleurum petraeum
Cystopteris fragilis
ASPLENIETEA TNCHOMANIS Br. Bl. in Meier et Br.- Bl. 1934
J
I
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+
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+
+
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THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. in Br.-Bl.et Jennv 1926
Campanula cespitosa
Hieracium porrifulium
Adenostyles glabra
Gymnocarpium ro bert i anum
Achnat h erum c alam agro s tis
*Epilobium collinum
Carduus crassifolius
Aquilegia bertolonii
Astrantia carniolica
H I adn iki a p ast in ac ifu I i a
Camp anul a coehl e ariifol i a
Eupatoium cannabinum
tr'Iycelis muralis
Taruacum oficinale
Tussilago farfara
Salix caprea
Verbascum thapsus
Cirsiamwlgare
Sambucus racemosa
Rubus idaeus
Senecio wlgaris
Calamagros t is epigej os
Epilobium montanum
Ut'tica dioica
Solanum dulcamara
OSTALE VRSTE (OZfiR SPEC/E^y)
Sorbus aucuparia
Sorbus aucwporia
Sorbus aucaptia
Salix eleagnos
Molinia arundinacea
Visctm album
Festuca rubra agg.
Achillea mil I efo I ium agg.
Listera ovata
TofieUia calyculata
H em ero c all i s I il i o - aspho delus
EI
EI
E I
EI
E I
EI
+
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r
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r
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El  30
El 20
E l  7
El 7
El  3
Suifraga caesia El 3
EPILOBIETEA ANGUSTIFOLil R.Tx. et Preising in R. Tx. 1950 s. lat.
in ruderalne wste (and ruderal species)
EI
E I
E1
E I
E2
EI
EI
E2
E2
EI
EI
E1
E I
E I
E3
E2
E1
E1
E1
E2
EI
EI
E I
E I
E1
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E2
EI
E2
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EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
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EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
BO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
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Juniperus communis
Parnassia palustris
Populus tremula
Betula pendula
MAHOVI IN LISAJI (MOSSES AND LICHENE
Neckera crispa
Fissidens cristatus (:F. dubius)
Tortella tortuosa
Ctenidium molluscum
Lancobrytm glaucum
Scleropodium purum
Hypnum cupressiforme
Grimmia pulvinata
Dicranum scoparium
Polytrichum foftnosum
Rhytidium rugosum
Homalothecium sp.
Dicranum sp.
Eurchynchium sp.
Plagiochila asplenioides
P elt igera I eu cop h I e b i a
Or t ho t hec ium rufes c ens
Hylocomium splendens
Neckera complanata
Collema sp.
Cladonia sp.
Thuidium tamqriscinum
Rlty t i d i a d e lp h us tr i q u e tru s
Rlrytidiadelphus loreus
Rlrytidiadelphus s qu arro s u s ?
Abietinella abietina
Hypogimnia physodes
Marehantia polymorpha
Ceratodon putpureus
Encalypta vulgaris
* det. Simona Strgulc-Kraj5ek
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